








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　別 大分県 福岡県 熊本県 その他
外　注 10 0 0 （5）
直接材 （20） 17 1 30
間接材 （90） （60） （10） （100）
製造装置 （40） （40） （10） （100）





























































































































































































b ○△ 371 43 63 .0 143 38 .5 ○ ○ ○
c ○ 57 37 67 .0 2 3 .5 × × ×
e ○△ 128 30 62 .5 61 47 .7 × ◎ ×
f1 ○ 80 36 75 .0 60 75 .0 × × ×
g △○ 380 ？ 28 .9 130 34 .2 ◎ ◎ ○
h □△ 95 28 5 .9 10 10 .5 ○ ○ ×




j ○ 150 30 33 .0 20 13 .3 ○ ◎ ×
k ○ 560 ？ 32 .1 151 27 .0 ◎ ◎ ○





















































































































中卒男 中卒女 高卒男 高卒女 計 中卒男 中卒女 高卒男 高卒女 平均
人 人 人 人 人 円 円 円 円 円
1 大分市 電気機器 組立工 11 80 34 324 449 28 ,400 28 ,400 35 ,300 34 ,700 33 ,469
2 大分市 石油製品 オペレータ，一般事務 5 5 10 29 ,750 28 ,300 29 ,025
3 ？ 繊維 紡績工，保全工 48 11 19 78 24 ,520 27 ,640 27 ,120 25 ,593
4 宇佐市 電気機器 組立工，検査工 30 70 100 300 500 21 ,500 21 ,500 26 ,500 26 ,000 25 ,200
5 大分市 紙・パルプ 現場員，事務員 10 5 15 24 ,460 24 ,460 24 ,460
6 大分市･中津市 窯業 作業員 10 200 210 21 ,000 24 ,000 23 ,857
7 宇佐市 電気機器 ホーロー工，捲き線工 2 3 5 20 30 21 ,000 20 ,000 24 ,000 23 ,000 22 ,733
8 宇佐市 衣服 技術職 50 20 100 170 20 ,280 22 ,880 22 ,880 22 ,115
9 ？ 電気機器 組立工 10 50 60 18 ,500 22 ,000 21 ,417
10 佐伯市 繊維 作業員 30 30 30 90 19 ,200 21 ,020 22 ,580 20 ,933
11 野津町 電気機器 組立係 100 20 200 320 19 ,500 22 ,000 20 ,800 20 ,469
12 中津市 鉄鋼 作業員 15 20 15 50 20 ,000 18 ,000 22 ,000 19 ,800
13 日出町 衣服 作業員 8 20 28 21 ,000 19 ,000 19 ,571
14 中津市 金属製品 研磨工，検査工 20 30 20 30 100 17 ,500 17 ,000 20 ,000 18 ,000 18 ,000
15 豊後高田市 食品 製造工 4 40 44 16 ,900 16 ,900 16 ,900
16 臼杵市 衣服 作業員 2 20 2 5 29 17 ,000 15 ,400 19 ,000 17 ,200 16 ,069
17 三重町 衣服 ニット縫製工 10 50 5 20 85 16 ,900 15 ,600 16 ,900 15 ,600 15 ,829
18 弥生町 化学 作業員 50 5 100 155 15 ,000 20 ,000 15 ,000 15 ,161















































































1975 1974 東芝家電製品の小売業を経営． －


























































































































































































































1 1970 製造装置（前 ･ 後工程） □
■□□□□
□□□□




□ □ □ □ ■□ □







□ □□ □◎ □ □◎◎◎ ■◎◎
□□□
◎
6 1983 製造装置（前工程用） □ □ □ □ ■◎ □
















10 1987 IC ソケット，コネクタ □ □ □ □ ■◎ □





12 1993 製造装置用配管部材 □ □ □ □
■□□
◎
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Formation Processes and Spatial Linkage Structures in the Semiconductor Cluster 
in Oita Prefecture, Kyushu, Japan
Hiroshi KASHIMA 
Faculty of Letters, Kumamoto University
The purpose of this article is to clarify the characteristics of the semiconductor cluster in Oita Prefecture by analyzing 
its formation processes and spatial linkage structures.
The origin of the cluster was at the location of Toshiba Oita Operations in 1970. To reduce labor costs, Toshiba brought 
in local assemblers who received labor-intensive works from the beginning. With the subsequent progress in the automa-
tion of production, Toshiba outsourced the production and repair of semiconductor manufacturing equipment to local 
machinery factories and established subsidiary assemblers to undertake automated processes. These local suppliers sup-
ported Toshiba’s production system as “cooperation companies” (kyoryoku kigyo). As a result, the cluster had developed in 
the area by the mid-1990s under strong influence from Toshiba. A lack of variety in production technologies in the cluster 
brought a dependence on other areas (especially Tokyo) for work in specialized sections.
After the late 1990s, the following changes were observed in this cluster: (1) An increase in the number of semiconduc-
tor-related companies and improvements in the variety of production technologies; (2) Increasing self-reliance of local sup-
pliers and broadening of spatial linkages with the decline of Toshiba’s influence on the cluster; (3) Execution of screening 
and reorganization of assemblers. As a result of these changes, the focus of the cluster has shifted from local production 
systems to the newly developed industrial agglomerations.
This study suggests that it is necessary to pay attention to territoriality from spatially multi-layered viewpoints to eluci-
date the characteristics of industrial clusters.
Keywords:  semiconductor industry, industrial agglomeration, inter-firm linkage, newly developed industrial 
agglomeration, Kyushu
